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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Undang-Undang No 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang NO 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia berkaitan dengan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia, serta 
mengetahui mengenai tata cara penjaminan hak cipta dalam jaminan fidusia. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, sifat penelitiannya adalah 
preskiptif atau terapan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan 
pendekatan konseptual.Sumber dan jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Tehnik 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi dokumen atau bahan 
pustaka.Bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara logika deduktif yaitu 
menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, pertama, Suatu hak cipta 
yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai obyek 
jaminan fidusia.Penjaminan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia dapat 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 
Berdasarkan peraturan tersebut maka tata cara pendaftaran jaminan fidusia dilakukan 
secara elektronik sehingga pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia mampu 
memenuhi amanat undang-undang. Kedua, dalam Undang-Undang No 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia telah terjadi sinkronisasi secara horizontal. Sinkronisasi kedua perundang-
undangan tersebut berkaitan dengan hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia.Dalam 
Pasal 16 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta tergolong sebagai benda bergerak tidak 
berwujud.Dengan demikian hak cipta memenuhi syarat obyek jaminan fidusia 
sebagaimana yang telah diatur Pasal 2 UUJF.Selain hal tersebut, suatu hak cipta juga 
memenuhi syarat penyerahan dalam jaminan fidusia serta didalamnya terkandung 
suatu hak ekonomi.Sehingga hak cipta telah dapat dijadikan sebagai obyek jaminan 
fidusia. 
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This research aims to know the synchronization of law number 28 of 2014 about 
Copyrights anda law number 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantee with 
regards to copyright as fiduciary guarantee of the objecy, as well as find out about 
the procedures for securing copyright in a fiduciary guarantee. 
This research is kind of normative research, the nature of his research is the 
preskiptif or applied, using the approach of law and conceptual approach. The 
souerce and secondary data are data types that consist of primary law, secondary 
law materials, and legal materials tertiary. The method of data collection conducted 
by the author is the study of documents or refences. The materials obtained are then 
analyzed in the deductive logic that summarizing a conclusion from a common 
problem. 
Based on the results of this research can be noted that, first, An belonged as a 
copyright intangible moving objects can serve as a fiduciary guarantee object. The 
granting of copyright as a fiduciary fguarantee object can be implemented based on 
government regulation number 21 0f 2015 about ficuciary guarantee regristation 
procedures and fees making fiduciary guarantee deed. Based on the regulation then 
the fiduciary guarantee regsistation ordinances done electronically so that the 
implementation of the regristation of a fiduciary guarantee being able to fullfiote the 
mandate of the act. Second, in law number 28 of 2014 about copyright and law 
number 42 0f 1999 regarding fiduciary guarantee syncronitazion has taken place 
horizontally. Syncronization of both the legislation relating to copyright as a 
fiduciary guarantee object. In article 16 the law number 28 of 2014 about copyright 
explained that the copyright belongs to as intangible things move. Thus the copyright 
fiduciary guarantee object qualify as regulated article 2 law number 42 0f 1999. In 
addition to his, a copyright also qualify a submission in a fiduciary guarantee and 
economic rights contained therein. So copyright has been able to serve as fiduciary 
guarantee object.  










“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala 
rencanamu” 
(Amsal 16: 3) 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku” 
(Filipi 4: 13) 
 
“Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu, 
yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu kekuatanmu tidak 
seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal 
nama-Ku” 
(Wahyu 3: 8) 
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